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ВАСИЛЬЕВ К.К.
ХИРУРГ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (ИСААК ЮФУДОВИЧ)
ДУВАН-ХАДЖИ. К ИСТОРИИ ВЫСЫЛКИ 1922 ГОДА
Изгнание в 1922 г. из советской страны инакомыслящей
интеллигенции (среди них выделялись философы) вошло в
историю под нарицательным именем - “Философский
пароход” [1, 2].
Если в России юридическое оформление эта идея получила
известным декретом Всероссийского центрального
исполнительного комитета от 10 августа 1922 г., то на Украине
аналогичный закон был принят Всеукраинским ЦИК 6 сентября
этого же года [3].
Среди высланных за границу был Александр Федорович
(Исаак Юфудович) Дуван-Хаджи. Здесь мы делаем первую
попытку дать о нем краткие биографические сведения.
Согласно выписки из метрической книги Киевской
караимской синагоги он родился 2/14 мая 1886 г. Его отец -
евпаторийский мещанин Юфуда Исаакович Дуван.
В 1895-1903 гг. Александр Дуван-Хаджи получал
среднее образование в Ришельевской гимназии в Одессе. В
1903 г.  он поступил на  медицинский факультет
Новороссийского университета, где слушал лекции в 1903/4
академическом году, в осеннем полугодии 1904 г. Затем
наступил перерыв в обучении в связи с первой русской
революцией и, наконец, в 1906/7 и 1907/8 академических годах
он продолжил обучение. Потом он по каким-то причинам
переходит на медицинский факультет Юрьевского
университета (ныне - Тартуский, Эстония), куда был принят
в конце августа 1908 г. на девятый семестр. 18/31 декабря
после сдачи государственных экзаменов удостоен степени
лекаря с отличием [4].
С 1/14 марта 1910 г. А.Ф.Дуван-Хаджи состоял врачом-
интерном Кишиневской губернской земской больницы
(г.Кишинев), оттуда 1/14 ноября 1911 г. перевелся вторым врачом
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в Каушанскую земскую больницу (Каушаны, ныне - Молдова),
где прослужил до 1/14 апреля 1913 г. В 1913-1914 годах работал
в хирургической факультетской клинике Новороссийского
университета проф. К.М.Сапежко (1857-1928).
Участник Первой мировой войны 1914-1918 гг. По
мобилизации был призван младшим ординатором в 482 полевой
подвижный госпиталь, в котором работал до февраля 1915 г.
на Восточно-прусском фронте. 8/20 февраля 1915 г. вместе
со всем составом госпиталя попал в плен к немцам, где
находился до 2/15 мая 1918 г. Как на фронте, так и в плену вел
хирургические палаты в лазарете для пленных.
С октября 1918 г.  А.Ф.Дуван-Хаджи - штатный
ординатор хирургической факультетской клиники Одесских
высших женских медицинских курсов, которую возглавлял
доцент Новороссийского университета В.Н.Новиков (1878-
1971). Клиника была развернута на базе Одесского военного
госпиталя, а с 1920 г.  стала второй хирургической
факультетской клиникой Одесской медицинской академии
(института) и здесь он был уже ассистентом [5].
Фамилию доктора Дуван-Хаджи мы находим в “Списке
профессоров и преподавателей вузов и общественных
деятелей, ведущих антисоветскую политику, подлежащих
ссылке или внутри страны, или за границу” (3 августа 1922 г.,
Харьков) составленном Государственным политическим
управлением (ГПУ) Советской Украины и подписанном его
председателем. О докторе сказано следующее: “Активный враг
и участник апрельских брожений. Как контрреволюционный
элемент в настоящее время отчислен и служит в АРА
(Американская администрация помощи /American Relief Admin-
istration - К.В.). Тип достаточно вредный” [6]. Этот Список
был рассмотрен 9 августа 1922 г. на заседании комиссии
Политбюро ЦК РКП и было постановлено: “Не входя в
обсуждение отдельных лиц всего списка, ЦК КПУ Комиссия
список утверждает” [7].
В ночь с 17 на 18 августа 1922 г. А.Ф.Дуван-Хаджи был
арестован с группой профессоров и преподавателей одесских
вузов, квартиры которых были подвергнуты обыску. Затем они
содержались под арестом по 25 августа этого же года в здании
одесского ГПУ. После многократных допросов арестованным
было предъявлено обвинение в антисоветской и
контрреволюционной деятельности. Приговор - высылка за
границу. Первая группа высылаемых выехала из Одессы уже
в сентябре 1922 г., прибыв в Константинополь (Стамбул).
Весной 1923 г. А.Ф.Дуван-Хаджи выехал с семьей из Одессы
в Варну [8]. Позже он жил и работал в Кишиневе (1928 г.),
который в то время в составе Румынии.
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